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1. TÍTULO DEL PROYECTO: Centro de Documentación ADULP: un trabajo 





2. SÍNTESIS DEL PROYECTO:  
 
Este proyecto trata de la organización de los archivos (publicaciones periódicas, 
libros, videos, folletos, etc.) de la Asociación de Docentes de la Universidad 
Nacional de La Plata, ADULP, para el armado de un Centro de Documentación. 
El mismo se hará con la participación de la cátedra Descripción Bibliográfica  II y 
ocasionalmente y para tareas puntuales con docentes y alumnos de otras 
cátedras del Departamento de Bibliotecología, para lo cual tendrán que presentar 
un plan de trabajo durante el período 2012.  
 
Proponemos entonces dos tipos de modalidades de intervención/participación:  
 
1) La participación de la cátedra Descripción Bibliográfica II, a través de su 
Profesora Titular, su Ayudante y un grupo de alumnos de dicha cátedra, que en el 
marco de su cursada se inicien en actividades de extensión universitaria, pero 
que puedan continuar con estas actividades más allá de la finalización del ciclo 
lectivo.  
2) Para una segunda etapa: La participación ocasional de cátedras y alumnos que 
estén cursando en las mismas, con propuestas puntuales de sus docentes. 
Considerando  que todas las cátedras del Departamento de Bibliotecología son 
cuatrimestrales, la idea es que presenten a sus alumnos durante la cursada (1° 
cuatrimestre o 2° cuatrimestre) un proyecto de participación opcional, consistente 
en una serie de trabajos prácticos (TP), a desarrollarse en ADULP, de acuerdo 
con las temáticas específicas del programa de la materia y pensando en la 
formación de este Centro de Documentación.  
Estos TP contarán con la supervisión y evaluación final de los docentes, que 
deberán determinar las características de los mismos. Se sugiere que los TP se 
entreguen en horario de cursada, acordando con los alumnos tiempo de 
realización. La tutoría podrá realizarse en las mismas clases, en horario de 
consulta, por e-mail  o a través del portal Web de la facultad. Los mismos podrán 
ser tipo informes de avance semanales o de otra frecuencia.   
Cada cátedra podrá determinar cuántos alumnos participarán de esta experiencia, 
así como la modalidad específica de su participación.   
En cualquier momento del ciclo lectivo las cátedras presentarán al Departamento 
de Bibliotecología y a la Dirección/Coordinación del proyecto, los trabajos 












4. UNIDAD/ES ACADÉMICA/S QUE INTERVIENEN: Facultad de Humanidades y 





5. UNIDAD EJECUTORA: Cátedra: Descripción Bibliográfica II 






6. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO:  
 




7. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 







8. RESPONSABLE/S DEL PROYECTO 
 
DIRECCIÓN:  






9. EQUIPO DE TRABAJO:  
Cristina Ristuccia (UNLP) 
 
Silvia Iturriaga 
Camila González Adel (Estudiante de la carrera de Biblio. UNLP) 
María del Rosario Schroh (Estudiante de la carrera de Biblio. UNLP) 
 
Otros profesores del Depto. De Bibliotecología 




10. ORGANIZACIONES CO-PARTÍCIPES  




11. RELEVANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO   
 
    
La participación de docentes y alumnos de la Universidad en este proyecto de 
extensión significa poder participar en una experiencia de formación y puesta en 
práctica en común de conocimientos en lo que para los alumnos de bibliotecología 
constituye la problemática de la creación de una unidad de información. Al mismo 
tiempo que se va dando forma a este Centro de Documentación ADULP, estos 
actores recorren una serie de saberes y prácticas que surgen de la articulación y 
tensión entre los conocimientos que se proponen desde el claustro docente de la 
universidad y las organizaciones de la sociedad civil (en este caso el sindicato de 
docentes de la UNLP), produciendo un intercambio crítico para la reflexión hacia 
dentro y hacia afuera de las instituciones y fomentando y fortaleciendo los tres 
pilares de la universidad, como son la docencia, la investigación y la extensión. 
 
Los alumnos de la carrera bibliotecología suelen realizar, en las distintas cátedras 
del plan de estudio, trabajos prácticos vinculados de múltiples maneras con la 
organización de unidades de información y el tratamiento de diferentes 
documentos y soportes que las mismas guardan y organizan. Este proyecto les 
facilitaría a los alumnos participantes, la posibilidad de realizar estos mismos 
trabajos prácticos u otros específicos supervisados por los docentes, y ampliar así 
su campo de formación puesto que, por lo general, no suelen tener la oportunidad 
de hacer experiencias en Centros de Documentación. Por otra parte, tanto para 
docentes como alumnos representaría una experiencia de extensión universitaria 
que, junto con la investigación y la docencia, son las tres funciones básicas de las 
actividades universitarias.  
 
Este proyecto encuentra también su justificación en el servicio que, por intermedio 
de la planificación de estas actividades de los alumnos y docentes del 
Departamento de Bibliotecología, se le ofrece a la Asociación Docente de la 
Universidad Nacional de La Plata (ADULP), para la puesta en funcionamiento y 
organización de su Centro de Documentación. El mismo podrá servir de apoyo a 
las actividades de Capacitación y Actualización Docente que se vienen 
desarrollando desde dicha institución; dar cuenta de la historia del propio gremio y 
servir para plantear reclamos y construir políticas públicas universitarias; 
satisfacer las necesidades de gestión de las autoridades del gremio y atender los 
intereses de investigadores sobre el tema de la universidad, la educación 
superior, las luchas gremiales o sindicales de los docentes universitarios, etc. 
Para todo lo cual, ADULP ha puesto a disposición de este proyecto sus 
instalaciones y su infraestructura.   
 
 
12. OBJETIVOS Y RESULTADOS  
 
Objetivo General: Este sería un objetivo doble y entrelazado: Contribuir a la 
formación del Centro de Documentación de ADULP y Ampliar la formación de los 
alumnos de la carrera de Bibliotecología. 
 
Objetivos Específicos:  
1. Organización de la colección documental del gremio.  
2. Armado del catálogo en línea (OPAC) 






13. METODOLOGÍA  
La metodología de trabajo quedará supeditada a las intervenciones que  
determine y planifique la cátedra Descripción Bibliográfica II y otras cátedras de la 
carrera, así como a la participación en cantidad y calidad de los alumnos.  
Los puntos descriptos en la actividades de aquí abajo no conforman 
necesariamente un orden de procedencia, pueden sufrir variaciones, 
modificaciones, agregados, exclusiones, según como se desarrollo el proyecto.  
 
 
14.  ACTIVIDADES 
1- Diagnóstico de los materias/documentos a procesar, de su infraestructura, 
software, etc. estableciendo sus fortalezas y debilidades 
2- Puesta a punto de su base de datos,  organización de la colección mediante los 
procesos de descripción bibliográfica y descripción de contenido.  
3- Puesta en funcionamiento de servicio de préstamos.  





15.  DURACIÓN DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
¿Cómo se organizan las actividades descriptas? ¿En cuanto tiempo se obtendrán 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1        X     
2        X X X X X 
3          X X X 
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